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ABSTRACT
Hipertensi ditandai dengan suatu peningkatan tekanan darah arteri sistolik dan diastolik. Manifestasi oral dari hipertensi secara
klinis tidak dapat dikenali namun obat-obatan antihipertensi yang digunakan sering menimbulkan efek gingivitis. Gingivitis  dapat 
menyebabkan  perdarahan  gingiva.  Perdarahan  gingiva merupakan tanda awal dari inflamasi pada gingiva. Salah satu indeks
untuk mengukur perdarahan gingiva adalah Papilla Bleeding Index (PBI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
antara hipertensi dengan gingivitis pada pasien hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian
analitik dengan desain cross sectional ini melibatkan 58 subjek yang berusia  20-80  tahun.  Tahap  yang  dilakukan  adalah  melihat
 rekam  medik kemudian wawancara dan pengisian kuisioner serta diikuti dengan pemeriksaan klinis yaitu pemeriksaan perdarahan
gingiva. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 54 subjek (93,1%) memiliki gingiva sehat, 4 subjek mengalami gingivitis
ringan (6,9%), dan tidak ditemukan subjek yang mengalami gingivitis sedang dan gingivitis parah. Berdasarkan hasil uji statistik
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan  antara hipertensi dengan  gingivitis  (p>0,05). Pada penelitian ini disimpulkan bahwa
tidak ada hubungan antara hipertensi dengan gingivitis  pada  pasien  hipertensi  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr.  Zainoel
Abidin Banda Aceh.
